



IQ.~rcióD lile '~'Dcio.·comunicadoli reclamos ~
&ace~llIas, ea primen, tercera y cuarta plana. y
precIos cOD~eocioDale •.
Esquelas de defunción en primera y cuarlo pU-
Da i precios reducido•.
nuestro limo, Melchor Cano nos declara en
su primera regla, de las seis que estahlece
para medir la autorulad de los escritores 'fue:
«(La autoridad de los Santos (Pudres): que
«mucbos~ que pocos, en orden ir la mfLlCl'la
«Je las ciencias naturales, solo persuad(' <t
«(proporción del valor de la razón pn que "e
ru nda n,.
~i esto nos advierten estas autoridades dc
Lanto peso en la materia, bien podeml1s c'{a-
minar las razones cn que se runda el P. P:l·
pebrock para 2p<irlarse de la Tradición eirn
pugnL.lrla insinuando su nueva opinión, im
propia, en Iluestro humilde concepLo, de la
rama:universal de que' goza este sllbio ('1'1
tico,
Dadme UII PUI:tO de apoyo y una palanca
y yo os mo"ere el mundo que habiLamos, dijo
Arquimedes, Dadme el verdadero punto tic
apoyo en que se runda la Tradicióu de Santa
Orosia, y os resolveré sin nio~ún género de
duda el problema de esa Tradición, purlo de·
cir el P. Papebrock. Pero así clima Arquime-
de::; no:movió la Tierra por lahllrle el punto
delapuyo y)a palanca, tampoco nuestro fa
maso bo/andl&UJ pudo resolver saLisracloria
mente el problenla que se propuso por rahal"
le los datos necesarios para su resoluf'Íotl,
Oigámo!llf', lo que él mismo nos cuenla
Tengo en m: pouer, nos dice, una cnrla dr
España juntamente con letras credellciall':;
rirmalllas de propia mano por losjuradll:i ju..,
lieiarios de Jara, Juan Villanov:J, MarLin ...;¡¡
'05:1, Geránimo Arguis, )' Tadeo de la Sala, y
autorizadas con el s~lIo ue la Ciudad rl '19 11<'
Ma)'o de i568, LUf"p:0 nos rd:lla cómo 11f'~:l
rOIl carta)' erellencial asus manos y e[ de:.li
110 alllerior de ~llas que debi3 preSenl¡II' el ('ti
misioll3do jacetano Juan Javi~rrc Ú lo:; r('~I's
de Dohemia, Maxitlliliano y ~Iaria para fjup
illlerC('dieran con t"1 Papa Pio V, y Ff'li¡li' JI
de España a fin tle conse~uirlllle la :'allt:l,-h;
ja IJ~ UIl rey de Bohemi3 (CO!1l0 se CI'Cll t'fl
Jaca) ruera solemncmellt~ canonizada, ;hl
como el OCicio o Rezo de la Sanl:l, siguc, qlll
sólo se rezaba ell la ciudall de Jaca, "c hÍl'ic'
ra extensIvo a todo Aragón y alln a toda E...
paña, Que ~o pudo saber, ni siquiera adi\i
rlar cÓmo esos documentos lIcg-aroll i. pO!!I'¡
de D, Juan Gualtero de Brll~¡:;en, \':lI'lill 1'1'11
dilO, quien se les remitió al P,Rolalldisla ""11'
lluerio, colaborador su)'o: pel'O qut' pOI' 11
visto no llegaron a ~u destino, elc. De esta
carla orig-inal. extracta la Tradición de SaltHl
Orosia, comenz3ndo por su aprehensi(in 1'11
la cueva, sigHi~lll.lo el relaro hasta el milagl'o
<lcaeeido al obispo O, Juan tJe Na"arra ('on
mOlivo de haber cortado piel y pelo de la ca,
beza de la Santa y brotado sangre fresen CInC'
se recogió en una hOlclla y cu),a sanl!n~ qllt'
crece )' se cOllserva junto con la cah('z3 ('11
Ypbra, En vista de esta carla que cOIIsiclf'ra
oriO"inal y aUlénlica, 1J:l'ia :'1 rormlllar ~Il j i-
cioOy crilica, y r:ll'ecit~ndolc in\'cl'o:.imil (Plf'
pudip.ril ser la Santa hija del I'CY de BI;llt:·
Jaca 13 de Diciembre de 1902
REDACE:ION y ADM1NISTRACION, Calle MaJor, i8
dc los no despreciables enemi~os de ella; y
hecho esto, traLaremos de probar la aULoril.lad
de la Tradición con :Jrgumeutos serios, que,
si nuesLra escasa ilustración no nos engaña,
creemos que apreciarán nuestros benévolos
lectores,
Grandt', un¡"ersal y justa es la rama que
gozan como sabios, como críticos y como his-
lOriadores los pp, Bolandistas, Su libra es
monumental, ptW.:i que consta de roJis de cin·
cuenta volúmenes en rolio; y no ha,. crilico,
ni auLor Je lIisloria eclesiástica ,. civil que
no acuda aesta ruente ¡lIagotable del saber
humano, Entre ellos, el P, Papebrock Ó Pa·
pebroquio ocupa unlugal' distinguido, pues-
LO que colaboró uesdc el 3110 1650 en que se
l. "oc;6 el P. Bol.ndo h'SI' .1 1714 en que
acaeeió su muerLe, A Holanda se le tachó dc
haber sido poco cuidadoso contra las leyendas
apócrira3 y rabulosa~j pero Pa'pebrock y sus
continuadores han tenido una erilica más
ilustrada y exacta en 13 elección de los mo-
numenLos de que se han valido.
El primer cuidado desd~ el principio de su
lrabajo, rilé el establecer correspondenci3 r.nn
todos los sabil)s de Europa, y de buscar en
los aYchbos y en las bibliotecas los escrilo:i
y monumentos que pudieron servirles a su
inLenlo. Los maleriales reunillos rurman una
biblioleca considerable.
Antes de hacer IJSO de ningún instrumento,
los bolanduta! examinaron su aULenticidad, el
grado de autoridad que pudie:ie ttmer; y lo
desechaban absolutamenLe si de~cubrian indi·
dos de .:iuplantación ó r:ll!ledad, Si lo tenían
corno verdadero, lo publicaban La\ corno esta·
ba (~Oll la mayor fidelidad, é ilustraban eOIl
IJOlas de los lu~ares oscuros etc. elc.
Eu CllallLo a Sil btlena fe, llegaban hasLa
retraCl3I'se de 5USerl"Ores adverlidos en la pri·
mera flca,ión, En fin, e:i de tanto mériLo esta
monumental obra, que en ella se hallan im·
parLantes daLaS, no sólo para la historia ecle-
si;lstica y proran:l, si que lJmbién para la
cronolo~ia, la J;eografia J 10:i Jerechos ,. las
prPlensiones de los soberanos y de los pu~·
bias, f'tc,
Ya ven nuestrus lecloresque no nos durlen
prendas y sabemos hacer jusLicia a edlOs sao
bias de fama universal,)' flor lanlo no se llOS
podra tachar de enemigos suyos, si :} pe:iar de
tanlo mérito y taOlO saber, prob::lmos que en
la cuestión que sostenemos, 110 goza el paJre
Papebrock de la autoridad que en absoluto
tiene y merece, y esto, por las razones que
vamos a exponer,
Sanlo Tomas, tomando la~ palabras de San
Agustín, dice: «Por grandes, por eminenLe.,
»por sublimes que sean ó hayan sido la doc·
»trina y santidad de los Escritores, qutlnlabl.
)}liltl Sanclrlalt, Doclrmaque proepolleanl, no
»por esto se ha de lener por cierto lo qne ha·
»V3n escrito,) Serñ, por consiguiente, licito
aparLarse de su senLir, en una Ú aira COSIl,
cuando la razón nos persuade lo contrario. Y
SEMANARIO LIBERAl YDE INTERESES MORALES YMATERIAlES
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En el articulo 3nlerior hemos reduciuo la
aUloridad del DecreLo de la ~agrada Congre·
~ción de Ritos, en la cueslión que veotila·
Rlos) a tiU verdadero lúmino, COIl el fin de
~eS3utorizar el ar'guro'enlo que se nos hizo en
tI número 1.37 de LA MOf'M'AÑA, Hoy nos pro-
POnemos hacer olro tanlo COIl los PP, BC'lan
.os ó mejor dicho, cQn el bolandista P. Pape-
brock, autor de las AClas 4e t:;anLa Orosia, y
para que s~pan IlueSlros lectores que, si es
~r;nde la aUloridad de que gozan estos se-
~ores, eo la cuestión que sosleo~mos, no la
llenen en el grado qne se les atribuye. Y si
~nseguimos des:IULOrizar á dicho crilico, ha·
ttmos desembarazado a nuestra Tradición




La flojedad y l. paraliueión son ila DO~ dominante eQ
la gtneralidad de los mercados lrigueros de España,
t:n Barcekm. y Caslilla obedece esla situación aJ relni·
li'nlo de los tabrlcanl.e5 que, como de costumbre, DO
«lmpran .ino lo preci!tO para la;l necesidades del momento,
reo Z,ragoza.1 temporal crudo y Iluvtoso que entorpece
ellr~fico, ,
POr la misma causa nuestro almndi se baila de'lierto
bu ya cerca de un me3, ~6iel per&isteo18 Lemporal im·
~eel transito por los caminos.
Srgún ltu observaciolUl veri(ictul48 por laJ IIlumROI
túl Col6gio fU EItWII& PW







E~ lAC"': Trimeslre UNA pest:La.
feu,\,: Seme&lrej2'50 peselas y ts aliño.
E1TBA~J&Ro: Id. 0\ pesetas, 8 al año.
13 Sdbado. Sanlas Lucia y UIHia.
U fklluiAgo.-lll4e ""ciento-santos Nic..lo, Pomo
pl'YO, EspiridiÓD, Ar&enio J Florente y Sula EUlropi•.
15 l.unu..-Santos Franco, EU'5ebio, y V.leriano y
Sinta Crlsllna,
16 Marlu.-Santos Valenlin, Aoaniu l Misael y Aza.
/las y :-anlls Adelaida y Albina,
17 Miircolts, - Sautos Lharo, Jusliniano, y Franco de
Seu, J Saota ViTirla,
18 Ju~", - Nuestra Sr:! de la Esperanza ó de la O,
$¡ntos '~raeiano, Zósimo, ftafo, QuintO¡ y Simplicio 11 San·
la Judit.
19 Vitrnel,-Sau(,Os Neme.¡o, Paulo, Segundo, Ciriaco
















































































la c~ron~ !l. rE'Bolver .rproblema político, aunque la
meditaCión fue repollada, la t10luci6n DO podía Be
dudosa. r
Algunos, sin emlHu'go, toman @lJte exceso de ro.
bustez como un peligro para la situación nUev
Ti'ene ésta cierta analogía de constitUCión coo ••·,
. I ó' ~oao!galllsmos p et. riCOS amenazados por exce&o tl
Vida, de co.ngestlOnes mll.rtales. En la formación l'Ie~
nuevo g,,'hlerno, se advlE'rte el cc.idado exquisito
p!Jesto en buse:!r el equihbrio perfecto 1'1,8 pondera.
Clón mse CUidadosa, de tantas energiaA y acti'ld
des concentradas en el gobierno. E"te, justo ~
~nfensarlv, 'Presen.ta un ae:pccto de solidez y armo.
Ola, que no ba podido meuos de impresionar grat
IOc¡;te Maura en el ministerio de la Gobernaci6a-
repr~st:nta, por l'~s. excepcionales dotes de energía D,
rectitud, una pohtlca elevada y seria enemiga irri
conciliable de todo caciquiaffio y de toda influenc' .
malsana en la politica local. li
Villa\'er~e en Hacienda, ea un prestigio cimenta_
do en la OIvelaclóll del prCSllpueato en circunstan.
Clas de 8n?rma.hdad eI:traordlOaria por lo deeqnicia.
do d~ 11\ 'llltuaClóO er.onómica eD. los moment08 qu
sigUieron al dtsastre. e
Abarztlza ~n F.~tar1o, por su abolengo democráli.
co, 00 puedel3splrar recelos de tendencias vaticanis.
tas ~I tratar c~n Roma; ,por su conocimiento de
la Vida extranjera y domlOl'o de varios idiomas está
recortado para el puesto. que ocupa,
SánchE'z Toca en ManDa, es garañtía d. qne &11.
dremo~ del.estado de.indeleotlión naval en que nos
hallamos, 8:0 que por ello el nuevo dacrl6cio sea tan
e~téril para el pals como lo fueron los que antea
hiZO,
AJlen~e Salazar en In81,rnc~ón publica, represeD'
ta un crtterlo neutral, tan leJ08 de ION radicali¡;mOI
repr~bodoB por la I.glesis, como de las traba. de
una lUtolerancla clerIcal.
, OlltO en,Gracia y Justicia, simboliza una polltica
de pro~l;\c~lón á las c.lases obreras que no pllede me.
nos de mlrarSn con slmpatla.
Amigos y adversarios tieuen que reconocer en
suma:que la fachada de la nueva bituación es de lo
mAs enrltmica que puede desearse. Se.aaiv-ina el
propóe:ito de I?s:rar des?e luego un efecto ¡:atlsfac.
toriO en la opllJlón detlapaslonada, Si cómo, parece
desprenderse de las maOlfesta·ci()nett del gobierno
sobre todo del <Useu.rao del Sr, Maura410a goberna;
dores, hay el propósito de cooveucer A la opinión COn
ao;to& de sin'::j>rida~, para que salgan de su retrai.
miento fuerzas sanas .que ah,l)r~ se malogran en el
abandono de las func.looes publicas, esto! primeros
momentos 80n IQe mas adecuad08 para consE'gnir el
empeño. Loa días prósperos 80n cortos y lo que ea
ellol no florezca tiene muoho adelantado pan pero
derse.
"" .La ostentosa fachada á que aludí al principio tie-
'ne por dentro desvanes y rincones donde el de~pe.
chp se muerde los puños y la murmuración pasea
delgreñada. Abundan 108 descontentos porque al
natural deaeDcanto de los pre~Ddiente8:lieUDe abo-
ra el amargor de creers~ Iluplantados por el~mentol
que DO IOn de la mi8ma familia, ¡;;ino allegados maa
Ó meno!:! temporal~en~e. Estos resq~emoreses iodu.
dable qu~ gastan mlerlormente á los gobiernoa si
est~8 no proct\ran graudes exit06 en la opioión para
conJurarlos. El despecho del candidato burlado tle.
ne mucho de ridículo cuando el que lo experimenta
no 10 recata. Es la manifestación descarnada de un
eg{)ismo sórdido por el disfrute de la COBa pública,
Abll11d~ en tod08 los partidos, sobre todo'tn 108 de
forroaclón popular y es raro verlo exhibirs1tcon des·
nudez en las filas conMtvadoras. Pero cuaudo estos
egoismos ~ ipcorpora~ ",1 dilllgnsto produoido por
fracasos póbhcOd de los gobernlntes entonces 8U
acción corrmliva es intensa y dest'ructora como
pocne:, De despechos, de inquietudes de desaso'
siegas y zozobras íntimas murió la sitJación fusio-
oista, cuando el fracae:o dió pnjanza y vida á 1011 en·
r.011~ larvados eu su J:leoo. El tiempo dirá si la do·
lelJcla que ahora upunta se detiene en estos gritoa¡
Ó pasa á mayores estragos.
El Sr. Sagasla, comprendiendo la necesidad de
reorganizar la8 fuerzas que ucaudilta ha ¡;eiterado
SUl;l declar8cione~ de qué 00 piens~ retirarse por
abora de la política. Sobreponiéndose á las incle'
mencias del iOl'ie¡;oQ, deJJicará sUs cuidados á esta
I~bor, No puede meno"" de alabarse BU obra patrió'
tlca,
La política espaDohl no cuenta ho,. CaD fuerza8
orgaOlzad~$ que formen el ejército de reserva que
ha de sustitUir al que hoy batalla en las altuns,
Cuan lo ant~p quede formado el instrumento que
falta, má'l rIesgos se conjuran. 10 triste el! que el
Sr, Sagasta ha de tropezar 000 grandes obstáculOS
en IU empresa, El Sr. Canalejas acentúa más q~e
Aunque !l\l nOfi resiate oreer y pongamos eo du-
da sean heohas por el ilustre jete lel partido libe-
ral, la8 mll.ulfl!staciones que liLa Epoca ll le atribu-
ye en Jos pá rrato!! Que vamos !i. copiar, los trall.!lori-
b][noe gllBtlj)sos¡porquQ en ell088e refleja ·la inter·
pretaclóu qu~ el gobierno piensa. d!lt á las leyes de
coutingente militar. ! I
ll~~fidéndoae IÍ manifestaoiones del :-ir. Saguta
aobre el aClltlrdo del nue ... o gllbipe~e de presollldir
por ahora de la "t'otación de las le¡oes d,e fuerza6
permanentes militares, atribóysse a dicho señor el
juiCIO de que ¡,¡uf'rltlí.o las couseoaenci811 de ese
a~uerdo 10ilsoldadvs, qne habráu de estar en tilas
más t.iempo qtle el debido,
Si el expr6!lidaote delyoDlrejlj), con intención
uada pIadosa, se 'ha expresado uí, iocurrió en un
error maDlfic8to, PUB! entre la le, de fuerz.as plilf-
maneote!! del ejércit.o y el tiempo qua han de' estar
eu filM los aoldados no eziste relación algona D1
tampooo eutre la incorporación lÍ aquellas del cupo
anual de reclutllB.
RIgiendo 8n 1903 la I.y de fuer:r."s de 1902 ha·
brá un contingente medio de 8O.(x)(} hombrea so-
bre las Armas, qno podrá reduClrhe en nnos mesos
y aUlnontar8a.o otros ségún aut.oriza la mIsma ley,
y tal como bi~o el digno general Weyler 8n este
ano tlj)(~O, naturalmeute sin exceder de los créditos
coltB¡gnados en presupuesto que 80n los corres pOn-
d¡e,o(es á elos 80 OCO howbres durante 109 doce
meJos.
Pero eBO nada tiene qag ...er con que dentro de
la in4icad" CJrra ea vayan á SU9 ca9&9 e908 solda-
dos cuaodo cnmplao al tiempo de aenicio actiTO,
, sun bUBtítUldos por los reclntasdelactual reem·
plat:o 9. f]uieliéil: les corresponda,
Así, poe;" lo mismo con ley de f(lerzas perma-
nante", que siu ella, para tinel' de Febrero ó antea
SI mejor oonviniere, Eorán hcenciados los indivi-
duol de t.ropa hgyel,l las filas,.n el número preoi·
ElO para que de)eu hueco en ellas á los reclut... del
reemplazo corriente que han Ile incorporarse & ,fin
de r(>cibir la instrUCCión militar,
y cnaoto ell contr.rio S8 diga no puede obeda-
per más qua al propósito, nada laudable, d. bm-
b,ar di!gu8~08 entre elementos cnyo bllen espíritu
deberia al Sr. Sagasta, como todo politie:q ."o.8a~0,
tener el mayor interés en coost"rvar' n
LAS "'EYES DE CONTlNGENTE MILl'rAR
CRÓNICAS MADRILEÑAS,
•
rio, ha sido recibido relativamente bien, por esa eg-
ca"a parte dclespai'ioles Que se ocupan de la C06a
pública. . .__
l' el:! qoe.el Gobierno eoustituido por el Sr Silvela,
arrastra)a mellor dOlllS de hombres reaccionarioflen
el sentido iotrinl'eco dE'.la palabra¡ lleva en cambio
hombres como Mau~a y Ablirzuza, que no puedA til·
dárilcles do oSCurauListssj DI marqués de VadilloJ
que pudiera callficársele de apegado á la reacción,
le lt~va al mllllsterio meuos politico, y además pue-
dp-a6r:nar.e en absoluto, que ea un mioi",-terlo de
pri~~ra fUl:rz~ el que ha de::i1gDlldo para la Gober-
Daelon del pals,
Esto unido ti la deEOrganización de la mayoría
liberal parlamentaria, hao sido caU$Qs suficil'ntes á
[¡uE'.stro juicio, para que el cambio político ha,a si-
do bien rer.lbKlo; y l'>i agregamos que-nuestros ami-
gos en el poder, por causas ajenas seguramente ti
SUB buenos d6lSe~, no d~sarroJlaron desde el Go·
blerno e:us iniCiativas ni realizaron nada del progra-
n..a que anunClIlfon, han contribuido en concE'pto
Ulle~tro á la ille¡;perada acept&CIÓll con que han Sido
recibido.. los nuE'VO¡;: goberuantf'8.
Pero esto no ha de ser óbice para que sostenga-
mos que hao liubldo al poder los conservadores á
deslicmpo, lo mismo ,\ue dlgirnos de nll,estros ¡¡mi.
gil$: cualldo por ImpaCIencia.., precipitaron los suce-
:.os para alcanzar el poder tres melles antes de lo
que deOíerOtl hacerlo, y mucho SE'rá que 189 migmas
causas uo produzcaU Idénticos efectos, para mal de
todos,
LA. MONTA.RA.-
Cotlstitución del nuevo goblemo.-Los desconl~l1wl.t-LoI
libtralel.
Cayeron los liberales por la fuerza de lae circuus·
tancias, por la deSCOOlpO¡;icióu acele,rada de una
mayoría trabajada por dl8ideociaa públicas y des-
contentamieutos callad{1s. Han subido al poder los
(onservadort:s por llUjlo,lición inevitable de los he-
chos. COIl In uOlón del Sr. Uaura las fuerus con·
servadoras habían lograao robulltez tal, que pnesta
mi .. y lomando lo fecha tle su martirio en la, . .
pl'imCI':.l irl\'¡hiun silrraC~lla, eSlahlccc su 9,1U-
lliulI de que 'tllIla Oro31iJ pudo se,' SObl'108
del UIJi:-.po de lIut'sca. qU1t~U hU)'eIIlJo J~
los 111(Jl'(I~ .... ro l'<'fl\gio CGn su familia en las,
1Il0ltlall;.S dt, Jara. ~ que luego fue sorpreu-
did,l l'/l la I'UI'\i1 ll\'('!Cra.
:"111 1'11(1",11' t'IlI'leXlllllcn lIe si carla y ere-
ÚCIII'l;! 1'1',111 :.l1l!t'llli.:as, haremos oll:>crvar
qUI' Ilil~ iUl'Xilrlillllll'S illlpr'!p.i3~ dl.~ llillg(¡n
jilcl'lali", ~ rl!PIlU" di" ~ll .'IUlllt"I'IO,1l1 en aquel
lic'mpo Ili en lIut· ... lro'i Iila",_ i.Quc hijo de Jaca
1,.:WIl',¡ c\lu'),. "all¡.;re qo(' brolu al con:!r el
0111"'1'11 D, Juau de .\l'llpllll y l'avarra cuero
, l'ahdlu dt'la CalJl'Z¡1 de lá ~anta. se reco~~)
• • • j .....
\ COIJ ...t'na 1"/1 al::;:odu"cs.) 11o_en botellita al-
~Ull;¡~ ~CIJJlItI pudu.uN'jr 'lqoel:~lullicipi(lqllt'
:-ol1,;')e •('J.;l!l" .1" la_:-::allta"cIlLJaca. sielluu ¡¡~I
11111' :,,' n'l.alJa t'lI. lIuf':ol':l ~I Barbaslro,: CUII
IJl'{'d<lrit.:; ¡.llllrt':.Olt (1505) por e:oe mi:;n1O ;')('
¡lOr Obispu (llIC IIOS ciLa U. Juan de Aragón y
\il\·,lI'l'<l,' O\"U de IJ, Pe'lru Agustíll (154i]
hibla ljllt: fu,', atilllilHJo el I"om¡i1¡o' E~to ~ill
I·tllltar l'lJII utros UI'I:!\'illrius conlo el tJcl sf'6nr
.\ltnn:at!a. OlJislHI di' lI11esca )' Juca,:desde el
allO Ij~'1 hast;¡ 1328, yen 011'<1;') Iglesias como
Zal'aguza y T,Hl'agulla, ¿Y que direnlOs de
t'.'ita carla ;')in la illlel'vcllción Je la Iglesia de
Jaca, l)il'Jldo la mfls direcLalllenle llamada ú
('s la clase il n a:olllllos y mils ll'3tilndose tic la
l'Oldh'III:I( il'JlI )' CXtéll'Siúll uel ullliguoHezado?
¡\{1 ('S lo 111i~1l1O escribil' desde Alllbel'cs pOI'
~ill\ple illfoI'IlWl'ÍOII¡ que haccl'ln solJd: el Le·
1'1'('Il(J ('Xall1illJIHlo ell hibli\Jleca= )' archivos
los lilwlIllIl'lllO_; Ill'CCl'ill'iIlS, Auemils, esta cuc's'
Lioll esLl tan relaciolladll eUIl la lIistul'Ía de
llll(':-ll'a¡; 11ItlIllÚWh (¡thl, ilqud que 110 esté
!Jil'IJ i llIJlII'::.llJ l'tI 1Ha, C:lI'r[l ell el'ro/'es' tras-
l'l'n:it'II!;III':', clluflllllfirlldll reehas, tcrgivrl'-
s:ludo IIt'Llltl", ellll10 :.lIL"f'('W con l'IS illvil:oin-
I¡('S ='<Il'I'ilet:llll". IItHJ ('C'L't'll q!-ic no hubo Ill{,.s
flue la prillleril. y es tlll CITO" m3I1ilie:.lO,
.\0 t.'~ de t.>Xlt'aiHlI', plles. quc un crítico tan
aCl'<.~diI:JJIl, pUl' falta <le inrórmilción exacta y
completa, !llI pudierll cúnOcer estas illexacti
ludl'."i que ht'mu~ alltlllt:lJo, y otras r¡ue BU ci-
taUlOs; v /10 ,irfldo la eHS" clara, t1escch'ar la
patri .• ) I'ljui\',)c3r rl srgln del 1I1ilr(iriú tle
tllH'"II':l Sanla; y CIl 3U \ irlllJ optase por aven
itIl'<i1' Su llpillltlll ifc qUI' pudiera -ser boLrinu
dI'! OhiltlJlJ fll~illHI lit> llut'Sca, y por (31110,
;¡ l'i1J.;lIl1l':-a, in \' f'llI 0'11111, l~lllJtO los neve{ isti'ls, un
p4'l'''lIoajl' IluI' 111 Bi<oltll'i{1 ofll> ttlll::.il!ll:l, y sil!
I'('parar <pa' 1111 OIlI:\lw, hl rnbmo fltll~~e 'SE!r
ar,I'"UIII'::. 11\1" c'llahll, 11<1\'31'1'0, ea:.lc\lano el-,
CI'tn,I,. ~ ('11 t'~llllt C<I'i'OS tU r~sultar hija tJc
.\1'.17on ,
.\'1 potirlll(J l'xtrnc!rl'lws· mfls escribiendo
Ull <l1-lit'lIln. c.'lI lo llieho !Jfl-lla y sobra partl
C¡W' l' lillpl't'llIlan l/llt'sll'!);') arnablf's Irelores,
In 11111' ~('III;¡lIW~ al prillr.·pio: t'slu es, {file !JO
11· '1 d [,dl'lllo ni 1)llhl ... ::iuplil' ltl cil'lIda la
f-l! a di' dalOs 1lI'l','s:Jri"s ,',II'a I'esolv('r IIn
!ll'dLll'ilI,l: r ¡wr l'of''''Pl'dencia, el P. Pape-
bl'tlllllio, con lodo ,,(1 SIUt-'l', cun tolla su fama
tiC' l"(I'l'I"lItl' .,,'fllt'/l, Ilh IHltlo ha('I'r mil, di'
lo que hizo. ~i ¡"I hllhil'I"1 cOI\oéi/l(l lo; dOt'U-
- 1I11'lllo"i qlll' 1)(1<00[1'0-; ll()~!'f'rno'i, PSUIIllOi> Sl"¡!L1'
I'(h 1111(' !Iuhil"',l darlll Ul\:t :lt¡llrciúll satisfllclO·
ri:l, COII In lIli'i'na Pl' tldicil)11 qlle lIesplil'g'l
('01111';1 T:J 1l1:l \ n y (¡lI'os. Oa lales doCUnlt'TlLOS
1l!1': (l1'l1P"l'('li1l1~'I'lI oll'Ó Ú oLros :lrtí<;ulos Hl




Caso I':no, pero ex'!"to, quizá sea el primero que
podemos regIstrar de 30 ;¡UOll acá¡ y es el ~ue el
l:Jmuio polilico, Ü pe1óur de ser en seutido r~accioDa-
=
,
Imprenta de Rutiuo Abad, UaJor, 31
VARIEDADES
guo comeraiaute ae esta ciudad, D. Ram6n Escar-
tío lIaYller, persona de respetabilidad y relieve
superior .ntre las dedIcadas á asuntos merean-
tilee 110 esta localidad y COMarca.
Su car~ot.er boneadoso, eortlÍs y generoso logró
que en Tlda le alcauzase la cousideraClón y simpa.
tíae del público.
Con au actiTidad, inteligenoia y constancia en el
trabajo, transformó en pocos alios el comercio de
esta oiudad, abriéndole nnevos horizontes y mar-
cando la ruta que debia legair para aloanzar el
floreoiente estado en que hoy se encnentra.
Descans. en paz el anciano comerciallte, y que
el Sellor COuce<Ía i sn apenada y distinguidaj fami.
Iia la resignación aeusarill para sobrellevar la des.
gracia que la cont.urba.




La pro:r:i1oidad de Palcuas me proporciona nue.
va ocalllóo para ofrecer al publioo gran variedad
de turrones elaborados oon las msterisS más sup'.
periores, contando entre otral cl8ses, con el esqui.
sito d~ Jijona, Alicaute, Yema, NieTOS, Mazapán,
miel y g<lirl.che de almendra y avellana.
Vinos y Iicon. embotellados de las mie acredi.
tadu marcas naoiollalell ye:r:tranjeras.
Gran yari.dad ea post.re~ de frutas saca" aceitu.
nas, quesos, galletllS y conservas de pesotldos
1
caro
nes, legambres y frutas.
RIICUBRDO.
Flor que al alma grata inspiras,
Flor de sublime punlza,
¿Por qué 1.'1 rara belleza
TIID fugaz desapereoió'1
¿Qué fueron de tUil colorell
y tu perí:Jme fragante?
¡Halsgos d. un solo installte
Que el raudo viento llevó!
¿Te acuerdts, dí, cuando pura,
En el edén de las fiores,
Regalo fuist. da amores,
Grato emblema de plllcar?
¡Ay, pobre flor! Prisionera
Del capri.ho de una hermosa,
Viste empaliar pudorosa,
Tu brillante rosicler.
lloy, que mUltia y ein belleza
Estás marohi~t\ 1 ajadlt,
No hay para tí una mirt\da
De ItDl"r que el "Ima solió.
Sólo lágrimas ¡ay! triste,
Vierte e1l su dolor profuado
Anto la8 1ins del mundo,
Quien eu IDQcencia perdió!
R. A. DE 1..\ B.
A NA ROSA...
Jaca 8 Dbu. 1902.
".~,I¡eo mlhtarde l.' 'el Re¡rimiento del .nf.ull.e
LA VERDAD
,
Á LA INMACULADA CONCEPCiÓN
Con tu poder, oh Tir~en Sanrosanta,
Teacist. del mnslín lasana impía,
y ante tu imallen, celestial frls.ría,
la hueste de IlImael, dobló su planta.
Del soldado espaf101 la fe lelfanta
tu Concepoión gloriota y en ti fía
la heróica y sufrida infamedll,
que himnOl d. amor. t.u grand8Za canta.
Tu proteocióo nunt.ro "'Illor abona;
no nos la niegue. nunca en l. pelell,
oL espiritual y mistica Piltrona,
cuando luchando por la unta idea
di patria y rtlllgión, á tn oorona
arlada nueetro triunfo su presea
Pio Brezosa y Tablares
SONETO
--
Habiendo sido !l8ceodido á llubinlel1dente, en
Tirt.ud de propuesta nglam6Dtaria, 111 oomisario de
Gultra de primera, D. Emilio Diez Arraogu.iz, que
prestaba servioio en esta pi liza, ayer partió para
Madrid, en unión de 'IUS simpáticas y bellas hijas
Julia y María.
Rliloiba el Sr. Diez Arranguiz nuestra felioitaoión
sincera por su mereoido ascenso, y al abaodonar
esta oiudad, Otlente q'Je siempre quedará. en ella
grato reouerdo de I!IU bondadoso oaráoter J se hará
just.ioia á sus reinante!> méritos y á. la honradez
intachable que fué la característica en al desempe.
no de su importante cargo.
El día 10 f,,1Ieoió .n Zaragoza, tras bnva y trai.
dora enfermedad, la. respetable sellora doña Josefa
Berges y Berges, hermana de ntlestro distinguido
amigo y palaano el oonocido comerciante de aqne-
Ila plllza, D. Félix.
tal inesperada desgracia ha sido geno!'ralmente
sentida en esta ciudad, donde la finada contaba con
numer080ll parientes y arraigadas 8impatias.
Reciba IIU apreciabilísimll familia el testimonio
de nuestra condolenoia en el pesar que la aftig~.
Las ninas que ui.ten i las IIscu.las del Real
monasterio de Benedictinas de esta ciudad, cele.
bran hoy la flllftiTidad de su ínclita Patrona, la
martir Santa LllIcía, oon misa solemne, oaotada
por las religiosas del mismo mouasterio, y sermón
del que 8e ha encargaJo un elocuente orador sa-
grado.
Tambil:n las ninRlf da la escn.la municipal i. caro
go de la i1nstrada profesora dolia Audre.!!a Fati.s,
honran hoy á la esclancida VirgeLl y Mártir oon
misa de comanión, qu. ha tenIdo lugar e.ta mll.ña-
na á las ocho en la iglesia d;:¡1 Carmen, y á. las die,.
con misa solemne cantada por la oapilla de la Ca.
tedral.
En nua y otra escuela las nill.as serán esta tarda
obseqniad&! por la:t profesoras, IIntregandode á la.
expansiones propias de su edad y sexo.
El obrero u'entajado de segunda clase, armero
del parque de art.illeria de esta plaza, D. Manuel
San Miguel Goozález, ha sido dllstlDado a la co.
mandan Ola de artillería de at.eJilia.
Vaoante el oargo de .ireotor de la Escuel. Nor-
mal Superior ue Huesoa por haber IIido jubilado
D. Juall Pérez Ovejas que lo desempeñaba, ha sido
designado pan ooupar tan importante cargo, el
ilustrado profesor de dicho centro de enseñanza,
~Hlestro querido amigo, D. Mariane Vara Sauz, á
quien cou tal motivo enviamos nuestra mEÍ.8 cordial
enhorabuena.
Hay que realizar en e! pre!l'ente mes, y en la foro
ma de cQst.umbre, la rectlfieaclOn del padrón de
habitanta5. Los ayuntamientos cuidarán de qne á
cadlt hoja de este padrón acompaae otra especial
y separada, para qUe, !Iegún se exige por el articu.
lo primero del Real deoreto de 8 de marzo d.189'7,
ee insorlban las cabezas de familia y capaoidllodes
que t.lenen el derecho y el deber de formar parte
d. la institución del jnrado.
El'Gobierno de los Estados Unidos se propone
someter a las pot.ncill.lI europeas nn proyecto de
creación de uu sello universal, de idQntico valor en
todos los p~llles, destinado á facilitar la correspon.
dllncia entre 109 mismos.
Al propio tiempo proyecta oelebrar un convenio
con todaalas potenoias para el cambio de paquetes
postales.
ngimiento y ~ 8US dignolf jefes y ofioiales, siendo
el bizllrro coronel Sr. Barbón objeto de continua.
das manite.taoiones del carif10 y filspeto que Ita
sabido inspirar á SIU subordlDados.
Lc.os QrgaDizadore9 de la fiest.a. de la que los 801.
dados guarl1arán grato recuerdo, pueden estar la-
titlfeohos del rellultado obtenido, por lo que lea en.
viamOlf nuestro~ más entusiastas plácemes.
En la reeandaoión del pasado mes, según datos
oficiales, 8e ha ebtenido por todos conceptos nn
aumento 2.127'104 de pesetas, en relación con 10
recandado en ignal mes del alio anterIOr.
El próximo dia 18 quedará abierto al publico el
nuevo almacén, veuta al por mayor. de toda clase
de ultramarinos, vinos y aguardientes de Joaquín
Casana, en la plaza de San Pedro, núm.4.
El marles tuvo fatal desenlace la enfermedad que
hacía tiempos venia minando la eXistllLlcia dal anti.
:
--
ca su poHtica contraria al anciano caudillo fu·
DUD islll. Otros primates del partido parece que tamo
~\é~ muedran tibiezas que dan mucho que. pensar.
:;e dice, por f'jemplo, que el Sr. Moat.ero RIOS, que·
. de que e~ Sr. Sagasta no hubIese defendtdo
~ ls eituaClO" que ocupaba, no re mostraba muy
Ti&puesto á ",uir acatando su jefatura. Ma:i todo
tlllluodo espe18 que ~I rumQ~ ~o se coo~rm.e. El
ih:ltrejurisconsulto ~lene sufiCIente exp:nencla pa·
11 comprender to peligroso que resultana estorb~r
l. re~DshtucióD del partido lusionista. De Sil retral·
mitoto sólo ealdrla beneficiado el Sr. Caoalejaa, á
oieo sólo deben Ins grandM figllraa del fu"ionismo
~Mieoes y cenliuras en estos últi'lloS tieq;lpo~
r Dada más por hoy. El rey de Portugal l ha lle-
gado esta tarde a Madrid y las fitstas preparadas
eD liD boDor 80n esperadas COD gran cu.riosidad..Pa·
TlI. función de gala del Real ha.y pedIdas loca.hda·
des coo tal exceso, que aúo celebrada la fiesta en la





Como indicábllmos en nuestro snterior uúmero,
Due.tro Vlrt.UOllV Sr. Obilpo reunió el GOmillgo úl-
~mo en IU palaeio á los pre.idente."l de las difer~n.
tes iC.tltuclOnee benéfioai establecidas 8Jl eat.& OlU-
dld lÍ. quilnes manifestó su pensamiento de fllodar
otr~ ouyo fin prinoipal tienda i regu.lar- el ejerci.
cio deis. oaridad at.endi8Jldo con solí01tud á las neo
cesidades de los 'meJ1esterollo8, y suprimir en abso--
Int.G la meudioidaclen lee- oalles, á coyo objeto re·
cabó 11 apoyo de la autoridad local, que tambíeD ile
hilaba prllleate l ' el oual le fué ofreoido incondi·
cionslmente.
Como S6 ve, la idea es grande, noble y ganerosa;
1comoltal no dejar~ d~ hallar. e~o en I~s cora:tones
maguá.uimo~ de los Jaqusses,. 8u~mpre dlspu~sto~ .al
looorro y alivio de 10i neee~lltad9s, Su rea1JzaOlon
no ha de ~er difíoil, y para lIenr1a á felir; tér~ino,
butará. que el veciaélario- responda con entUSIasmo
alUamam,ilnto qe lluestro caritati ...o Prelado, sus-
cribiéndose y ent.regando & la Junta creada á este
~feeto, la cantidad que su oaridad sugiera á cada.
lino y que calc"la reparta hoy entn los pobres que
un á podir á sus puertu.
Congregadas hs voluntadell ~ ~o.nmnladoll Jos
donativos nodudamoll qu.la mentlSlma obra qué
hOJ le int.'enta eiltabl.oer, logrará consolidarse oon
uua buena organización y prodnoir opimos frutos
~ll faTor de 108 verdaderos menelterosos.
L. infantería espaiiola, siempre her6ica y nunca
ullcida, tiene por Pat.rona ti .I~ Virgen Santísima
!D I( misterio d. IU Concepolon Inmaclllada, uno
de los más graades de la religi6n católica.
Con este moti ...o el brillante regimiento dalln·
lante que guarnece est.a plaza l celebró el ~nnes e~
l. iglesia de la Ciudadela, solemne fUnelón r~I~.
giosa, i la que asist.ió el glneral goben:aador mlll·
lIr d. la plau"1 provincia, loe)efes, ofiCIales y tr<:a-
pu librea de ur.ioio del menCIonado cuerpo, coml-
Ilone. de 101l demás inlltitutos militares y un publi·
eota.n escogido como numeroso, en el que domina-
h el sexo bello tan deToto de la Virgen lamacula·
da. En el centro del altar, art.ísticameute adorJ:ado
ton profu.lióu de aromátioas fiores, trofeo3 y luoes l
alZ¿bll.8e una preciosa escultura de la Inmacllladll,
Inw¡ 1. que la tropa rindió sus arm~lI y b~ndlra
tllllltus el capellán castrense, D. MIgnel Ingoyen
fO rrell celebraba el Santo Saerlficio de la Misa.
Terminada la funoión religio..a, un grupo de sol·
dados cambió sus maüsers por las gnitarras y ban·
dnrriat, para organizar alegre rondalla en ~onor
de BUS jefes y familias, á. los cuales obseqUIa! o~
ton improvisadas jotas. S¡rvlt de muestra la SI'
gniente qne un cabo cantó con .01: potente, bnen
!6tilo y' mucho gusto, á la puerta del pabellón que
habita el digno 06ronel Sr, Barbón, y dedioada á
IQ bella hija:
Para jardilles Valenoia
Para la jota Aragón
Para mujer espllftola
La Paquitlt de Barbón.
Plr la ~arde, en ill1pro...isado comldor, Iimpbi·
11I.0 oomo vena de agua y elegantem.,ate dll.Jorado,
le linió & la tropa suculento rancho, consisten~
en eabrosa paella, carne ~n estofado, manzauas y
n~eces, ViDO abundante, cs.fá, anisados y. ~igarros
leloando durante la comida gran anlmaClOtl y la
l1ell;ría franca y oaraoterÍstica del soldado español.
Al distribuirse el café y ti.ores, los soldados
Prorrumpieron en atronadores viTal á la patria, á
























































































(1I0(~tm~ Df\ JA(A f\IJ~~I{ADO~ 1\ ~/{m
MARCA SANTA OROSIA
pN>pÜilliJlliJ <iJill ~jJHw~'ilDlf WItlHUiJ
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLe DEL CARMEN, ESQUINA Á LA DEL SOL.
LA MONTA~A
ALMANAOUE BAYLLI--BAILLIERE PARA 1~O~






ofrece al público un beneficio verdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dir-ha casa en tejidos y un ;; por 100 en ultramarinos.
A todo comprador eu dicho día, después de ajustado el género á con,
formidad del mismo, se le entregará corno regalo en metálico ellO y ~
por 1 DO, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,Jasa abraza yal
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
estl1blecimiento quedará satisfecho del verdadero IJeneficio que todos
l0S lunes ofrece COSTA del 10 y ;) por 100, respectivamente, de re-
galo en dinero TODOS LOS LUNES,
COS'ltA
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14,
- FIJARSE
P 4.GO AL CONTADO
ESll~ chncolt'lle está compueMo llJlic3 r exclusivamente con
mali'rias W, ..J:HJrramelllf' alimenticias r 1'$IOmacales como SOII
Cacao, Canela y Azúcar. :\10 contiene nin¡;una sustancia no~i\'~ á
1:1 s:llud, El qllf' lo pruelH' se Cf)ll\'ClIrer:1 de su rlquisima rali·
llal! eDil arr't'lllo f¡ sus precios.
Precios económicos: desJe 4 rcales, aumcnlando sllcesiv-amente un re,ll hasla 8.
Pídase esLn IlHlI'ca en lo:) c.stablecirnienlos q1JC lengan coloniales. de esta provincia y!:l
de Z'II·azoza.
'" Di:lJ!QanV@$:
ZARAOOZ"': 1). En:ilio Oliele frente a Sao Gil.- Sos: O. Pedro Sotera~.-RuRS1·A:
O. José Viesa. -I1UgSCA: O. (L:lJUÓIl Duch.-Jaca, O. S3lvador' Valle.
A los corn¡H'adol'C1i para volrer il ..-ende.. sr. les abonará medio real por libra de Jos
precios illdicados.





Dátiles de llIer'beria y acpitu-
11;1:3 sc\"ill(lllilH, (manzanilla extl'a)
('JI cuii('t('~.\" il f-,l'ancl. se acaban da
ree,hir eH La It:smeralda
Salvador Pérez, Mayor, 39
mÁQUINAS
SI' HHUlc ulla l' l-a, -il;l rll la .::.lIt' llel Bar
UelUdo, :!fi, JAGA
!)esde 1." de Diciembre, quedará abierta como
en IlfLO!l RIHeriorel", en la cual se danin lecoioups
de drbujo natural, aflol'no, HllPal, paisaje y fiore!,
"iendo 11lS hora~ de ('lA"'" de ~t'i!l á siete)' medie y
d(~ ~iHe ti llueve de I,~ Iloche.
.lle1l~'tI,lid(¡d de coda d{/.~e, el/otro prs~tal;
l,"C' ioue~ Il .. dibuj,,)' piUlll ll. ñ IUlnll.:J!I·) IÍ Il<Jre.~
y 1'l"t'cIS C(Jh\'('IH'H'lI11ll'~
En 1" nll.,znu .-E" I.li""lI uUlplillriOlH';:; al !-ijJiz y .. 1





No despide tufo I,i olor alguno y
es el más limpio.le todos los carbo-
nes,
<Precio del saco IIcJmdo ti domicilio 6,25 pis,





En esta impl'cllla im(urrnar¡"lIl.
---_.-
p.m mnR El. nfO DE toS ~RAS~ROS
úsese el combustible
para picar carne y hacer embutidos
Se l/l.mden .l· alquilan en La Jacetana de
./L·.l¡\' L1CIS,·I,)' IIHRMJlNO.
Arroces, espeeia~, canela molida
por encargo y t'xcelente pimiento
de MUI'cia.
1'0.
